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TIPI1MEPI1 CPTICKOr HAPO,nHOr JE311KA Y TIOBEJbAMA 11
I1CTIPABAMA ,nECTIOTA CTE<DAHA JIA3APEBI1liA
Ilosen,e H ncnpase xoje je aaztao necnor Crerpaa Jlasapennh npen-
craarsajy ziparoueny rpahy sa H3YYjaBaIhe ncropaje cpncxor napozmor je-
3HKaH ncropnje cpncxe rrHCMeHOCTH. lhHXOB, y senaxoj MepH, ypehea je-
3HK H CTHn rosope 0 BHCOKOM creneay nncapcxe xyrrrype xoja ce nerosa-
na y )l,ecrroToBoj xaauenapaja. OHe cy BaJKHO CBe~OqaHCTBO 0 ycneuraoj
H cxmcnenoj Koer3HCTeHlJ,HjH cpncsocnoseacxor H cpncxor napozmor je-
3HKa xoja 6H, ztaje cpncxa cpeznsosexosna zrpzcasa OIICTana a ca IhOM CBe
npzcaaao-npasne H xynrypae HHcTHTylJ,Hje, 6Hna onnyxyjyhn -rananan y
nerosaa.y upxaenocnoseucxe rpanaunje C jenne crpaae, a C npyre -
yofimrsaaana 6H H xonaqiaxoaana CpIICKH napozma je3HK H xao je3HK
KIhHJKeBHOCTH H xao je3HK ~pJKaBHe a~MHHHCTpalJ,Hje.
Y 3aKoHcKuM cuouenuuuua) Crojana HOBaKoBHna nanasa ce jena-
HaeCT )l,ecIIoToBHX IIOBeJba, on KOjHX je jeznry H3~ao xao KHe3 a OCTane
Kao~eCIIOT. Ilocroja HeKonHKO IIOBeJba xoje je aszrana xaermsa MHnHlJ,a
ca CBOjHM CHHOBHMa CTeq,aHOM, IIOTOIhHM ~eCIIOTOM, H ByKOM. Hsse-
CTaH 6poj ncnpasa )l,ecrroT je asnao )l,y6pOBYjaHHMa H OHe cy caxysaae Y
IIpeIIHcy zryopoaaxxor nacapa Pycxa, KOjH qeCTO narnamasa seponocroj-
. - A
HOCT CBOJHX npenaca peqHMa: Ii.\ 9SCK~ ,,~r~4>ETh H,"H"'Xh RWWE nWCN~ Wh
9iilJh NA 9iilJh H3h "WCTA rANA AE,"~TA CTE4>ANA.2
)l,ecrroToBe IIOBeJbe H3~aTe MaHaCTHpHMa ofipasau cy xpahnx ana-
~apCKHX ~apOBHHlJ,a y xojasra je je3HK KOHCTHTyHcaH na ana HHBoa: CPU-
CKOCJlOeeHCKU (YBO~, eKCn03HlJ,HOHH neo, HeKH~enOBH CaHKlJ,Hja) ~OK je y
~HCn03HlJ,HjaMa yrnaaaov cpncxn HapO~HH je3HK. I1CIIpaBe CBeTOBHor
1 3aKOHCKU CUOMeHUljU CpUCKUX opocaea cpeoieee eexa, npnxynao H ypeznro CTO-
jan HOBaKOBHll, y Eeorpany 1912.
2 Ciuape cpiictce iioeen.e U UUCMa, Klh. I, npna neo, cpenno J1y6. Crojaaosah,
360pHHK aa HCTOpHjy, je3HK H KlhH)l(eBHOCT cpncxor napona, npso onersen,e, Klh. XIX,
Cpncxa xparseacxa axanexraja, Eeorpazt - Cp. KapJIOBUH 1929, crp. 208.
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xapaxrepa, a xao npaaep Mory rrOCJIy)KHTH acnpase aesane sa ,l];y6pOB-
HHK (paspenraane pasyna ,n;y6pOBaqKHX rprosaua, rmcxra zipacaanor HJIH
JIHqHOr xapaxrepa ynyheaa ziytipoaa-rxoj orrlIITHHH H KHe3Y Pa3JIHqHTHM
noaonaaa), nacane cy, y uajaehoj xroryhoj MepH, Cpi1CKUM napoouuu je-
3UKOM. Kao aasaapenaa npnaep MO)Ke rrOCJIy)KHTH omnnpna ,l];ecrroToBa
nosersa 0 rrOBJIaCTHu;aMa ,l];y6pOBQaHHMa.3 Ilopezt rora IIITO je ysopax
ycneume ynorpefie cpncxor uaponnor jesaxa y 3BaHHQHOM ,n;oKyMeHTy,
OBa rrosersa je saa-rajna H rro TOMe IIITO ce isea yrJIaBHOM HCTH cazrpzcaj
nonaarsa ztsa rryra. Pa3JIor je HCTOpHjCKH jacaa - cprrcxe 3eMJbe 6HJIe cy
y TO apesre rrozrerseae aa 06JIaCTH Jlasapeaaha, EpaHKOBHna H EaJIlIIHha4,
KOjH cy, CBaKH na CBOM zteny, 6HJIH rocnozrapa H anaaapn. He,n;OCTaTaK
u;eHTPaJIHe ztpacaaae BJIaCTH npauopao je ztyfipoaasxe TPrOBu;e zra H3
rrparMaTHQHHX pasrrora - KaKO 6H IIITO 6e36e,n;HHje TPrOBaJIH - 3aTPa)Ke
ncrspny H rapaanajy He caao ozt zrecnora Crerpana Hero H on ztecnora
EpaHKOBHna. Crora he, rrOIIITO cy ,n;06HJIH nosersy ozt ztecnora Crerpana,
acrora ,n;eu;eM6pa Meceu;a yrrYTHTH rrOCJIaHCTBO y HCTOM cacrasy (ztyfipo-
BaQKH BJIaCTeJIHHH MapHH PHCTHh H MaTKO fpa,n;Hh)5 ByKOBOj y,n;OBHU;H
Mapa H IheHHM CHHOBHMa Tprypy, 'fiyphy H Jlasapy H on rse H IheHHX CH-
HOBa ,n;06HTH canpzcajao HCTy nosersy xoja HM raparrryje TPrOBaQKe no-
BJIaCTHu;e.
Ilorrryaa je3HQKa aHaJIH3a ,l];ecrroToBHx nosersa H ncnpasa 3aXTeBa-
JIa 6H zterarsno xoarpporrrapaa,e cprrCKOCJIOBeHCKHX H cpncxnx napozmax
enesreaara y jesaxy (<poHeTHKa, Mop<pOJIOrHja, CHHTaKca, JIeKCHKa) ys HC-
rnuan,e CBHX Ba)KHHX QHHHJIau;a y OKBHpy jenner H npyror je3HQKOr Y3Y-
ca, xao H IhHXOBa ysajaxraa npoaooaan,a. Mel)yTHM, U;HJb onora pazta je
zta, MaKap y Ha3HaKaMa, YKa)Ke cavo na npmrepe cpncxor napoznror jesn-
xa (aexe <poIieTCKe, MOP<P0JIOIIIKO-CH.HT'aKCHQKe, rnopfiene H JIeKCHQKe
rroj ane) KOje rosope 0 TeH,n;eHU;Hjaxra H npeaaparsasra y cpncxoa aapozt-
HOMjesaxy KOjH, y 3BaHHQHHM, ,n;p)KaBHO-rrpaBHHM ,n;OKyMeHTHMa, paBHO-
npaano nacryrra ca cprrCKOCJIOBeHCKHM je3HKoM, a nonesan HMa H npesa-
ry nan IhHM.6
3 3aKOHCKU CUOMeHUlfU ... , crp. 218-221; Ciuape cpucxe U06eJbe U iiucua, crp.
200-204.
4 Hciuopuja CpUCK02 uapooa, II, Eeorpazt 1982, crp. 87,
5 3aKoHCKU CUOMeHUlfU ... , crp. 218-225.
6 npaBOIIHCHa IIHTaIha y )],eCIIOTOBHM IIOBeJbaMa .lleJlHMHtIHO cy ofipahena y pano-
BHMa: r. JOBaHOBHh, 0 U06eJbU oecuotua Ciueipana Jlasapeeuha uauaciaupuua Tucuanu
U BOOUlfU U3 1406. eoouue, HaytIHH cacraaax CJlaBHCTa y Byxose naae, KIh. 19, Beorpazi
1989, crp, 53-58; r. JOBaHoBHh, 0 U06eJbU oeciioiaa Ciueibana Jlasapeeuha naepu C6.
Aiuanacuja U3 1414/1415. eoouue, HaytIHH cacraaax CJIaBHCTa y Byxose naae, KIh. 28/1,
Beorpan 1999, crp. 155-163.
p
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c]JOHeUtCKe iiojaee
Y OKBHpy <poHeTcKHx nojasa nazta y oxa npennor H npediaxc 0\((8)
yvecro Rh. Hapasno na .uOCJIe.uHOCTH HeMa, aJIHje TeH.ueHIJ;Hja osarnenaa:
O\( H"HlilUliKHI€Mh M iiCTO\( (3C, 219), O\( 3€MI\H U."9CTR" MH (3C,
752), O\( n90H'ilO (3C, 458), 8 c€1\8 rcn, 202), 8 n9HM09'i8 «m, 202), 8
HORWM 1i9hA8 rcu, 202);
A" 0\(9"1i0T"10 LJJ0 HMh 9iiK0\( (3C, 466), A" 0\(A"R"" O\( M0H"CTH9h
(3C, 500), LJJ0 HMh 83M€ (Cll, 202), LJJ0 HMh C€ 8K9"A€ (Cll, 202).
Hlroxaacxe <poHeMe I), h HCKa3aHe cy ceKBeHI.J;aMa: r + I€, r + la, r +
10, K + ra: n9iirl€ TOP" (3C, 221), Ch RhC€MH MEPlaMH (3C, 465), A" n0PIO
(3C, 500); A" HMh 0K0I\HH" nl\""KIa (3C, 219).
MOpcjJO/lOUlKO-CUHUtaKCUlJKe uojaee
Y HMeHH"llKoj .ueKJIHHalJ,HjH, nnp. y JIOK. cr., yo-usnne cy HHOBalJ,Hje
y TIa.ue)KHHM HaCTaBlJ,HMa y O.uHOCy na CpTICKOCJIOBeHcKy cnryauajy:
H" ... C0\(AO\( (3C, 220), 0\( ... M iiCT0\( (3C, 219); 8 c€1\8 (Cll, 202),
8 H0RWM 1i9hA8 rcn, 202).
Cpehy ce CTapH 3aMeHH"llKH eHKJIHTHqKH 06JIHlJ,H y narnsy MHO)KH-
He HH, RH:
H H€ WCT"llJ€ HH Al\hiKHH (Cfl, 233), A" RH I€ 8 3H"HHI€ (Cll, 232), H
CIO RH KHHP8 8A"Xh ne M0Mh 4MRK8 (Cll, 233).
3-aMemIlJ,a KhTO janrsa ce y JIHKy TKO: "K0 IiH TKO (Cfl, 231), TK0 IiH
'" RHAiil\h (Cll, 233).
Y xoajyraunja ce raxohe npnvehyjy HHOBaTHBHe TIpOMeHe y KO-
pHCT CpTICKOr napoznror j e3HKa:
CHXh RhCiiXh MMHMh HM€H€Mh rccneaa (1. JI. cr. TIpe3., 3C, 462), A"·
R"Mh RH 3H"TH (1. JI. cr. TIpe3., crr, 230), Th3H A" 3HPI€ (= 3H.ua) P9"A" (3. JI.
cr. TIpe3., 3C, 220), LJJ0 HMh 83M€ (3. JI. cr. TIpe3., crr, 202), LJJ0 HMh C€
8K9"A€ (3. JI. cr. TIpe3., ClI, 202), nHW€M0 R"W€M8 nl\€M€HCTR8 (1. JI. TIJI.
TIpe3., crr, 233), A" 3H"T€ M0H A01i9H n9HlaT€1\1€ (2. JI. TIJI. npes., crr, 208),
KO\(A€ HA0\( AO\(1i90R4"H€ (3. JI. TIJI. TIpe3., 3C, 219), KOP" nOK9"A8 8 C€1\8 (3.
JI. WI. TIpe3., crr, 202), T€3H 3"KOH€ A" HM"IO (3. JI. TIJI. TIpe3., 3C, 218).
On CHHTaKCH"llKHX nojasa rpefia cxpeayrn TIa)KlbY na pen pe-nr y pe-
qeHHlJ,H (xroryhc zra je y Be3H ca eHKJIHTHqKHM 06JIHlJ,HMa):
llJT0 CE KI€ A"R"TH (3C, 500), WT" TO I€ H AO ChA€ IiHM (3C, 465), K"K0
WTO HMh CO\( IiHI\" 3"nHC""H (3C, 218), llJTO HMh C0\( IiHI\€ M€PI€ (3C, 461).
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Teoptia peuu
Y OKBIfPY TBOp6e pexa rpefia ncraha BeOMa <ppeKBeHTHy nojasy nap-
TIfKyJIa -3H, -H, xoje ce ocnaisajy na pasae 3aMeHlfqKe If npanonnce 06JIIfKe:
TE3H 3AKOHE AA HMAIO (3C, 218), H 0Ab OHEX3H cBtAoKb (3C, 219),
T1I3H 3AKOHb AA I€ (Cfl, 202), II9tAb OHEMH3H CO\(AoiAMH (3C, 219), H OHO-
rA3H KOHrA (3C, 219), KOH CO\( OHAE3H (3C, 219), TAK03H H HAII9tAA AA HMb
E' ten, 202); OHOMO\(H KOHIO (3C, 219), 3A OHorAH KOHIa (3C, 219).
Jlexcuxa
Jlexcaxa y .ll:ecrroToBIfM .n.oKYMeHTIfMa sacnyacyje csaxy naacrsy. Ha-
semhy caeao nexe JIeKCeMe xoje cy CBOjlfM JIIfKOM (norpetiaa je, napasno,
036HJbHa ceMaHTlfqKO-CIfHTaKClfqKa aaanasa) aapozme npoaenajeanaje:
AKO: AKO CE O\("IHHH KOla II9A (3C, 218), 1€9E, 1€9b: 1€9E MH I€ III\ATHl\b
BCE (ClI, 199), 1€9b HH c8... IIOCI\O\(iKHI\H (Cfl, 233), KAKO I.J.IO (= xao IIITO):
KAKO I.J.IO c8 HMAI\H (ClI, 201), KOH rOAE (= xojn rozi): H KOH rOAE
AO\(G90B"IAHHHb HAE (3C, 219), HAII9tAA: TAK03H H HAII9tAA AA HM E' ten,
202), HHI.J.IA: HE WCTAwe HH Al\biKHH HHI.J.IA (Cfl, 233), II9trl€: KAKO CH c8
HMAI\H H II9trl€ rcn, 201), II9trl€ TorA (3C, 221).
Bpena cnoaenyrn join noxojy nexcevy a nasenrhy casro ase:
A9tBO y snaseu.y '6po.n., naha': A AKO CE 9A3GHI€ A9tBO AO\(G90Bb"lKO
O\( II9HM09io\( (3C, 220) If KypTOa3Ha <popMyJIa y oopahaa.y ys ynorpefiy
pexa III\EMEHCTBO: IIHWEMO BAWEM8 III\EMEHCTB8 (CfI, 233).
3aKJbyqaK 61f 61f0 cneneha: u;eJIOBIfTa If caeofiyxsarna jesuxxa 06-
pana If ananasa .ll:ecrroToBlfx noaersa If acnpasa 6lfJIa 61f ztparonen no-
npaaoc ncropaja cpncxor jesaxa, a napo-mro IfCTOplfjCKOj .n.lfjaJIeKTOJIO-
raja, If nonyaana 61f MHore npasnnne y OBIfM 06JIaCTIfMa.
CKPAllEHMUE
Hseopu:
3C - 3aKOHCKU ciiouenuuu CpiiCKUXopocaea cpeoteee eexa, npaxynao H ypeznro CTO-
jan HOBaKOBHll, y Beorpaay 1912.
crr - Ctuape cpucxe aoeen.e U uucua, Klh. I, npna neo, cpeznro J1y6. Crojaaoaah,
360pHHK aa HCTOpHjy, je3HK H KlhH)KeBHOCT cpncxor napona, rtpso ozierserse,
KID. XIX, Cpncxa xparsescxa axanenaja, Beorpan - Cp. KaplIoBU;H 1929.
Ih OBIfX asaopa xopamhena cy noztaun 1f3 cnenehax noaersa If HC-
npasa:
1) KHe3 Crerpan Jlasapenah C MajKoM MHlIHU;OM H fiparov ByKOM, OKO 1392, ztaje Ma-
nacrnpy Xnnaaztapy U;pKBy y I16py H HeKOJIHKO cella, 3C, CTp. 458-459.
2) )J;ecrroT Cretpaa, 1405, zteuenfipa 2, norsphyje )J;y6poB"tJaHHMa lhHXOBe rrOBJIaCTH-
ue, 3C, cTP. 218-221.
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3) )lecIIoT Crerpan, 1405, aaje cena HIIOBJIaCnu.\e MaHacTHpy Ilpe-mcre Boropozraue
na Tncuenoj IIMaHacTllpy BeJIllKOr Annouaja na Bonnua y Pysrymrja, 3C, CTp.
752-753.
4) )lecIIoT Crerpau Jlasapenah, 1405, napehyje zia ce Xanaaaapy naje CBaKe rozmae
100 rnrrapa cpe6pa ll3 HOBor Bpna, 3C, CTp. 462-463.
5) )lecIIoT Crerpaa Jlaaapesah, 1405, CMajKoM EBijeHlljoM II CBJIaCTeJIOM naje ll;eCIIO-
TllUll Esnpaxcaja ... ceJIO Jafiysje y Jlesa-ncoj )KyIIll ... , 3C, CTp. 461-462.
6) )lecnoT Cretpau Jlasapeaah, 8. jyna 1411, llHll;llKTa IV, naje cena II YCTaHOBJbaBa
anprpare MaHacmpy Xnnaanapy, 3C, CTp. 465-467.
7) )lecnoT Crerpan, 1427, janyapa 20, HHll;llKTa V, naje nanpa CB.Araaacaja HaCneroj
Topa II yrosapa C!hOM cefia IIOCMpTHe IIOMeHe, 3C, CTp. 500-501.
8) )lecnoT Crerpan norsphyje IIOBeJbe 0 rpronnun CBOjllX nperxoznnnca, 1405,2. zte-
uesrfipa y Bop-ry,en, CTp. 200-204.
9) )lecIIoT Crerpaa llCTO llCTOMe, 1405,2. OKTo6pa na Pacnna, cn, CTp. 199.
10) )lecIIoT Cretpaa, Paspeunnnta paqyHa Bapryna Mapmrseraha IICllMKa Crainnna-
ha, 1411,28. Majay HOBOM Bpny, cn, CTp. 208.
11) )lecIIoT Crerpau, Paspeunmua panyna EeHKa I'ynnynaha, 1422, 10. oxrofipa y
Cpefipmoa, en, CTp. 230-231.
12) )lecnoT Crerpaa, Hapehyje I.\ap"HHI.\"Ma zraysnae EeHKy nexy llCIIJIaTy, IIpaspe-
manna pa-ryna EeHKa II 6paTa My <I>ell;ep"Ka, 1423, janyapa 1, cn, CTp.
230-231.
13) )lecIIoT Crediaa, Paspeunraua paxyna Byxme Mmnernha II 6paoe MY, 1425, HO-
BeM6pa 21, y naBJIOBUllMa, err, CTp. 232-233.
